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ABSTRAK 
 
Cynthia Fitri Lisandhy, 1510842023, Manajemen Program Pencegahan Dini 
Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam oleh Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kota Padang, Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2020, Dibimbing 
oleh: Dr. Ria Ariany, SS. M.Si. dan Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA, 
dan Skripsi ini terdiri dari 248 halaman dengan referensi buku teori, 13  
buku 7 metode, 3 Skripsi, dan 1 Undang-Undang. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Manajemen 
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Oleh 
Badan Penanggulangan Daerah Kota Padang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh 
tingginya ancaman potensi ancaman bencana gempa bumi dan tsunami di Kota 
Padang dan masih rendahnya tingkat kesiapsiagaan masyarakat Kota Padang 
dalam menghadapi potensi ancaman bencana gempa bumi dan tsunami. Program 
Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam ini bertujuan untuk 
meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan untuk mengurangi tingkat risiko 
yang ditimbulkan oleh bencana. 
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian 
deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Teknik keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi 
sumber. Pemilihan informan dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini 
menggunakan teori fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan Ricky W.Griffin. 
 
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Manajemen 
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Oleh 
Badan Penanggulangan Daerah Kota telah dilakukan dengan cukup baik meskipun 
dalam pelaksanaanya masih belum optimal. Hal tersebut dapat dibuktikan dari 
terbatasnya anggaran dimana kegiatan penyediaan rambu-rambu evakuasi yang 
masih belum mencukupi kebutuhan daerah zona merah di Kota Padang dan 
kurangnya keterlibatan actor yang terlibat dalam hal perencanaan, kurangnya 
jumlah SDM dari segi kualitas dan kuantitas, dan koordinasi eksternal yang belum 
begitu baik sehingga pada beberapa kegiatan tidak tercapai tujuannya. Selain itu 
adanya komunikasi yang kurang baik antara bawahan dengan atasan dimana 
kurang diterimanya feedback yang berupa masukan dan saran dari bawahan oleh 
atasan dan tidak dilakukan perubahan atau tindakan perbaikan atas penyimpangan 
atau hambatan yang terjadi pada setiap pelaksanaan kegiatan yang membuat 
kesalahan yang sama terjadi kembali ditahun berikutnya. 
 
Kata kunci: Manajemen, Bencana, Program, Pencegahan Dini, 
Penanggulangan Korban, Bencana Alam 
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ABSTRACT 
Cynthia Fitri Lisandhy, 1510842023, Management of Early Disaster Prevention and 
Natural Disaster Management Programs by the Padang City Regional Disaster 
Management Agency, Department of Public Administration, Faculty of Social and 
Political Sciences, Andalas University, Padang, 2020, Supervised by: Dr. Ria Ariany, 
SS. M.Sc. and Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA, and this thesis consists of 248 
pages with theoretical reference books, 13 books of 7 methods, 3 Thesis, and 1 Law. 
This study aims to describe and analyze the Management of the Program for the 
Prevention and Prevention of Victims of Natural Disasters by the Padang City Regional 
Management Agency. This research is motivated by the high potential threat of the 
earthquake and tsunami disaster in Padang City and the still low level of preparedness of 
the people of Padang City in facing the potential threat of the earthquake and tsunami 
disaster. This Early Disaster Prevention and Management Program for Natural Disaster 
Victims aims to increase community preparedness and to reduce the level of risk posed 
by disasters. 
Based on the results of the study it can be concluded that the Management of the 
Program for the Prevention and Prevention of Victims of Natural Disasters by the City 
Regional Handling Agency has been done quite well even though the implementation is 
still not optimal. This can be proven from the limited budget where the activities of 
providing evacuation signs that are still insufficient for the needs of the red zone area in 
Padang City and the lack of involvement of actors involved in planning, lack of human 
resources in terms of quality and quantity, and lack of external coordination good so that 
in some activities the goal is not achieved. In addition, there is poor communication 
between subordinates and superiors, where feedback is not received in the form of input 
and suggestions from subordinates by superiors and no changes or corrective actions are 
taken for any deviations or obstacles that occur in every activity that makes the same 
mistakes occur again in the following year. 
Keywords: Management, Disasters, Programs, Early Prevention, Victim Management, 
Natural Disasters 
 
 
 
 
 
